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中国工商联 20 0 年第四次对私营企业的调查数据表
明
,




































年 份 私营企业 国有企业 集体企业 外商投资企业 其他




































































1 9 9 7 年
,
全国
出 口创汇的私 营企业总数为 5 6 5 9 户
,
到了 2 0 0 0 年已
达到 12 6 5 7 户
,






全国 10 0 名上
规模的私 营企 业 中
,





1 9 9 7一 2 0 0 0 年私营企业















































19 97一 20 。年私营企业的出口情况
年 份 出口 总额 私营企业 出口额 所占比例
(亿美元 ) (亿美元 ) (% )
1 9 9 7 1 8 2 8 1 6 9 0
.
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企业规模 企业个数 增长幅度 (% )
(注册资金
:
万元 ) 1 9 9 6 年 1 9 9 9 年
10 0一 50 0 5 6 0 0 0 1 6 4 0 0 0 1 92
.
9
5 0 0一 10 00 6 2 9 8 2 5 0 6 5 2 9 8
.
0
1 00 0 万以上 9 1 8 0
其中
:



















1 9 8 9 年底
,
有限责任公 司为 3 8 3 6
家
,




到了 20 0 年底有限
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( 二 )经营管理能力低下 技术创新这一企业的生命线
。



























































许多重要管 的很少 ( 只 占 14
·



















































一 1 7 一






























































































































































































































































































































全球 50 0 强跨国公司有 40 0 家左
18 一
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③《2 0 0 年中国第四次私营企业抽样调查数据 》
,
见《 中国私营经济
年鉴 ( 20 0 0 ) 》
.
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